






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































） Hishida Shunso and Edo-Rimpa school:
On the situation of acception and the painting
INADA, Satoko
Hishida Shunso (1874–1911) was born in the City of Iida, Nagano Prefecture, where he has spent to be 15 years old.
After, he made effort to create Japanese-style painting “Nihon-ga” as the very Japanese, the opposite of Weatern; he had
been going on, with especially Yokoyama Taikan, on the position of Tokyo School of Fine Arts “Tokyo Bijutsu Gakko”
and Japan Art Institute “Nihon Bijutu-in” under Okakura Kakuzo (Tenshin). Especially in his later years, Shunso painted
so many pictures that was similar to pictrial style by Edo-Rimpa school.
The school originated with activity; Sakai Hoitsu (1761–1828) praised the achievement, and painted works using theirs
about Ogata Korin (1658–1716) and his brother, Kenzan (1663–1743). In short, Edo-Rimpa school is one of the school
succeeded by word of mouth, handing over the model and their seal. There are many works painted generally combined
flowers with birds.
Further, it’s special feature that the designs appeared among the people when continuing the school, even while Korin
was living. Like Korin’s ume blossoms “Korin-Ume” and pine “Korin-Matsu”, at the biginning, they was winning popu-
larity as the design for kimono in Kyoto. Gradually, the tendency spread to Edo, and still up to the Meiji period. That is,
for example, the design for industrial arts by Edo-Rimpa school painters and whoever like the design by Korin or
Hoitsu—regardless of famous or obscure—became widely accepted both at home and abroad; on the other hand, we have
imported Western industrial arts and design as a field of plastic arts.

















up to the Meiji period. Second, I’ll presume Shunso was to have chances to come into contact with theirs or their works.
That is on the assumption the reasons why Edo-Rimpa style was supported by the Japanese common people in those days
and Western people is to be artless and smart there. Finally, I’ll suggest both similaritys and differences about their course
of action concretely by comparing works.
As is mentioned here, I’ll suggest the start Shunso painted the works based on good point of Japanese painting in last
period; even Shunso called progressive painter of “Japanese-style paintings” that introduced the ways of Western.
（ 人 文 科 学 研 究 科 美 術 史 学 専 攻 　 博 士 前 期 課 程 二 年 ）
